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До складу об’єкта міського господарство входять: споруди, а також підприємства та організації, що їх експлуатують, які забезпечують функціонування міста як складної соціально, еколого, економічної системи.
З самого початку своєї історії людство докладало чимало зусиль, щоб пристосувати для життєдіяльності наш досить незатишний світ. Становлення системи комунального господарства ішло пліч о пліч з соціально-політичним і науково-технічним прогресом і по своєму відобразило в собі розвиток людської цивілізації.
Гадаємо, що настав час звернути більш пристальну увагу на історію галузі, кадрове забезпечення. Осмислення нелегкого історичного шляху, який пройшла комунальна галузь, послугує важливим фактом виховання відчуття відповідальності фахівців комунального господарства, населення Харкова. Це дасть можливість повноцінно скористатися досвідом наших пращурів і запобігти подальшим помилкам, які вже були подолані.
Житлово-комунальне господарство Харкова – одна з найбільш соціально значимих галузей міського господарства, що забезпечує життєдіяльність міста і впливає не тільки на соціальну сферу, але й і на стан справ у всій економіці міста. 
Даний рекомендаційний покажчик ознайомить з літературою, яка висвітлює історію ставлення комунальної галузі у Харкові і її розвитком.
У покажчику „Історія комунального господарства Харкова” подано журнальний, газетний та книжковий матеріал українською і російською мовами за період з 1896 по 2008 роки. Всього 495 видань.
Покажчик призначений для викладачів академії, співробітників, студентів, краєзнавців і всіх тих, хто цікавиться даною тематикою. Його мета - вивчення питань з організації, будови комунального господарства у Харкові й в Україні. 
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